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En los últimos años en el Perú con el rubro de la construcción de puentes está aumentando 




En este contexto, encontramos a la empresa ULMA Encofrados Perú S.A. con más de 100 
trabajadores entre ingenieros, técnicos y supervisores; cuenta con una alta demanda brindando a 
sus clientes el servicio de soporte, encofrados y andamios; entre sus principales clientes 
encontramos Fianza Sociedad Anónima. 
 
 
El diseño de los soportes varía dependiendo de sus características ya que son estructuras 
temporales las cuales sirven para soportar cargas que transmitirán los elementos del puente a 
realizar. El soporte a realizar está espaciado a una distancia tal que resista en sus capacidades ya 




Para realizar el diseño del soporte del presente trabajo ha tenido que pasar por un conjunto de 




Por otro lado, ha pasado por el refinamiento en el software SAP2000 que busca facilitar el uso del 
Método de los Elementos Finitos realizando tareas esenciales en todo el modelo, llegando así a 
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In recent years in Peru with the heading of bridge construction is increasing due to new 




In this context, we find the company ULMA Encofrados Perú S.A. with more than 100 workers 
among engineers, technicians and supervisors; it has a high demand providing its customers with 




The design of the supports varies depending on their characteristics since they are temporary 
structures which serve to support loads that will transmit the elements of the bridge to be made. 
The support to be made is spaced at a distance that resists in its capabilities since its elements are 









On the other hand, it has gone through the refinement in the SAP2000 software that seeks to 
facilitate the use of the Finite Element Method by performing essential tasks throughout the model, 
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